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них об’єктів та ґрунтів. Технологія перероблення нафтових емульсій та нафтошламів ба-
зується на вилученні нафтової емульсії з розділенням суміші на нафту, очищену воду та
кек на установці перероблення та утилізації нафтошламів та нафтових емульсій. Суть
технологічного процесу біодеструкції полягає в тому, що вуглеводні під впливом мікро-
організмів – деструкторів перетворюються у принципово новий субстрат, не шкідливий
для навколишнього середовища. Кінцевими продуктами розкладання нафтопродуктів є
вуглекислий газ і вода. Таким чином, при здійсненні перероблення нафтошламів, нафто-
вих емульсій та відпрацьованих олив, викидів забруднюючих речовин та відходів не пе-
редбачається. Майданчики під основним технологічним обладнанням та для проведення
біодеструкції гідроізолюються.
Збір аварійних розливів нафти здійснювати за допомогою техніки, а також спеціаль-
ними нафтозбірними пристроями різних конструкцій. Для більш повного збирання роз-
ливів одночасно з механічними засобами використовують хімічні сорбенти, виконані в
різному вигляді: рупонів, матів, порошків. Рекомендується проводити обробку нафтоза-
бруднених територій біодеструкторами. Створювати бактеріальний фільтр для експону-
вання деструктованої шламомаси:
- глибока оранка дна шламонакопичувача (30–40 см);
- обробка розчином біодеструктору нафтозабрудненої поверхні;
- боронування;
- при необхідності – зволоження прісною водою;
- витримка обробленого ґрунту в природних умовах 1 місяць;
- відбір зразків на аналіз нафтопродукту.
Контроль якості очищення, в першу чергу, проводити візуально, спостерігаючи про-
цес нафтової плівки.
Висновки
Очищення ґрунту, поверхневих та підземних вод від нафти і нафтопродуктів на да-
ний час залишається невід’ємною проблемою екологічної безпеки життєдіяльності люди-
ни. Техногенні забруднення нафтопродуктами негативно впливають на природні мікро-
бні ценози ґрунту, флору та фауту, підвищується гідрофобність ґрунту та порушується
водно-повітряний режим. Тому найбільш ефективним для довкілля є технологічний про-
цес перероблення та утилізації нафтопродуктів з використанням центрифуги, оброблен-
ня та утилізація донних осадів, нафтошламів, кеку шляхом біодеструкцій.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВЫХМАШИН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЕ-
НОЧНЫХ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Для забезпечення якості експлуатаційних характеристик теплових машин запропоновано вико-
ристання мініатюрних плівкових термоперетворювачів на основі германідов 3d (Co, Fe, Ni) і 5d
(Hf) перехідних металів, що дає можливість відстежувати зміни температури в важкодоступних
вузлах таких об'єктів. Висока відтворюваність електрофізичних характеристик і чутливість до
зміни температури, їх тимчасова стабільність досягаються шляхом зміни структури конденсатів.
Термобатареї, зібрані на основі цих елементів, відрізнялися хорошою стабільністю експлуата-
ційних характеристик.
Для обеспечения качества эксплуатационных характеристик тепловых машин предложено ис-
пользование миниатюрных пленочных термопреобразователей на основе германидов 3d (Co, Fe,
Ni) и 5d (Hf) переходных металлов, что дает возможность отслеживать изменения температуры
в труднодоступных узлах таких объектов. Высокая воспроизводимость электрофизических ха-
рактеристик и чувствительность к изменению температуры, их временная стабильность дости-
гаются путем изменения структуры конденсатов. Ветви используемой термопары формируются
на основе одного материала с противоположными коэффициентами термоэлектродвижущей си-
лы. Термобатареи, собранные на основе этих элементов, отличались хорошей стабильностью эк-
сплуатационных характеристик.
1. Введение
Обеспечение контроля параметров тепловых процессов - одно из главных направле-
ний повышения качества эксплуатации тепловых машин. Для этих целей используются
разнообразные плёночные термопреобразователи - термоэлектрические (в том числе как
элементы радиационных пирометров), сопротивления, пьезоэлектрические и др.
Создание таких преобразователей требует как подбора материалов, что обеспечи-
вают простоту изготовления, замену, продолжительность и воспроизводимость эксплуа-
тационных характеристик, так и высокую чувствительность к изменению температуры.
Тонкоплёночные материалы на основе 3d- и 5d-переходных металлов с германием
могут находиться в аморфном и кристаллическом состоянии, в зависимости от условий
получения. Кристаллические конденсаты формируют двумя путями – кристаллизацией
аморфного вещества и непосредственно при осаждении на подложку с температурой, вы-
ше кристаллизационной.
Целью работы было изучение термоэлектрических характеристик аморфних и кри-
сталлических конденсатов, полученных кристаллизацией с аморфной фазы, трёхкомпо-
нентных сплавов германий-переходной металл, с добавлением незначительного количе-
ства гафния (до 5 вес. %), осаждённых на ситалловые подложки в разных термодинами-
ческих условиях.
2. Материалы и методика експеримента
Как исходные материалы для получения сплавов использовали материалы, чистота
которых превосходила 0,999 мас. частей основного компонента. Отдельные компоненты,
которые пребывали в соответствующих соотношениях, сплавляли методом дуговой плав-
ки при давлении 10-1 Па с двойной продувкой аргоном. Фазовый состав полученных
сплавов контролировали рентгенометрическим методом на ДРОН-2,0 (метод порошка)
на медном испарении.
Плёнки осаждали методом «взрыва» в вакууме 2·10-3 Па, скорости конденсации 4 …
30 нм/с (плотность потока пара 1014- 1020 см-2с-1). Толщина полученных плёнок контроли-
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ровалась во время конденсации за номиналом сопротивления с помощью прибора В7-20.
Контрольные измерения толщины проводили на микроскопе МИИ-4 после того, как под-
ложки были изъяты с вакуумной камеры. Измерения температуры подложки осуществля-
ли с помощью термопары хромель-алюмель, подключенной к прибору ВК 2-20. Электро-
сопротивление (R) и термоэлектродвижущая сила () измерялись в вакууме 10-1 Па на
нескольких плёнках одного состава, осажденных в одном цикле. Термоэлектродвижу-
щую силу измеряли относительно медных контактов медь-константановых термопар,
разница температур которых составляла 10К, с послідующим переводом в абсолютные
величины.
3. Результаты исследований
Исследованиями температурной зависимости электросопротивления установлено,
что в интервале температур 290 –650 К, плёнки Со (Ni, Fe)-Ge-Hf, полученные при тем-
пературах ниже кристаллизационных или неотожженные, проявляют полупроводнико-
вый характер, свойственный образцам аморфной фазы. Величина начального удельного
сопротивления, составляющего ~10-4 Омм, уменьшалась с ростом температуры. При
температурах 350 – 550 К происходит зарождение кристаллической фазы и улучшается
субструктура кристаллитов (рис.1). Плёнки, полученные при температурах, выше кри-
сталлизационных характеризовались стабильными электрофизическими свойствами.
Удельное электросопротивление закристаллизованных плёнок невелико, по сравне-
нию с сопротивлением аморфной плёнки и уменьшается при повышении температуры
(рис.2).
Рис.1. Изменение температур кристаллиза-
ции плёнок Me-Ge-Hf в зависимости от со-
держания Hf для плёнок: 1 – Fe5Ge3(Hf), 2 -
NiGe(Hf), 3 – CoGe2(Hf).
Рис.2. Температурная зависимость электро-
сопротивления закристаллизированных
плёнок Fe5Ge3 + 1 вес%Hf (Тп = 290К;Тотжига
= 600К) : 1 – h = 80 нм; 2 – h = 130 нм; 3 – h
= 150 нм.
Кристаллические конденсаты имеют более ярко выраженную и стабильную темпе-
ратурную зависимость электросопротивления, поэтому более пригодны для элементов
термодатчиков. Плёнкам на основании германидов никеля и кобальта, полученным при
температурах 570 - 590 К, свойственны стабильные временные и температурные зависи-
мости электросопротивления с температурным коэффициентом близким 2·10-3 К-1. При
этом, не зависимо от природы 3d-переходного металла, сохраняется тенденция к умень-
шению этого параметра при увеличении толщины конденсата (рис. 3).
Влияние концентрации 5d-металла на наклон температурной зависимости сильнее
проявляется в плёнках германидов никеля и железа, при этом наименьшим значениям
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температурного коэффициента сопротивления соответствуют концентрации Hf в 1 вес.
%.
В основном, кристаллические образцы характеризовались отрицательными значе-
ниями термоэлектродвижущей силы (рис.4). Некоторые конденсаты, полученные при ма-
лых скоростях роста (vp < 5 нм/с) характеризовались аномально большими положитель-
ными значениями α.
Рис.3. Изменение электросопротивления
кристаллических плёнок NiGe + 1 вес.% Hf
(Тп = 573 К): 1 – h = 50 нм; 2 – h = 150 нм.
Рис. 4. Температурная зависимость термо-
электродвижущей силы (α) кристалличе-
ских плёнок Me-Ge (Hf) (h = 50 = 80 нм): 1
– Fe5Ge3 + FeGe2 + 1 вес % Hf; 2 - CoGe2 +
0,1 вес % Hf; 3 -FeGe2 + 1 вес % Hf ; 4 -
NiGe + 1 вес % Hf; 5 - NiGe + 0,1 вес % Hf.
4. Обсуждение
Ранее [1], электронно-микроскопическими исследованиями было установлено, что
даже незначительные добавки гафния способствуют образованию мелкокристаллической
структуры. Размеры кристаллитов не превышали 45 мкм. Термоциклирование таких
плёнок и повышение температуры подложки выше Тп ~Ткр.+ 100К не давало возможно-
сти получать больших за размерами кристаллитов, как это наблюдалось в двойных сое-
динениях 2, т.е. добавки гафния имеют дополнительное действие – стабилизируют
структуру. По-видимому, концентрация примесей на междузеренных границах в сформи-
рованной структуре Ме-Ge приводит к дополнительному барьерному p-n переходу, что
отражается на характеристиках переноса носителей - повышению электросопротивления
(по сравнению с двойными сплавами), отрицательном температурном коэффициенте со-
противления.
Особенности строения структуры не могли сказываться на термоэлектрических
свойствах кристаллических конденсатов германидов 3d и 5d переходных металлов. Тер-
моэлектродвижущая сила таких сплавов не велика и стабильна во времени. Известно
[3,4], что этот параметр весьма чувствителен к фазовому составу и структурному состоя-
нию, в котором находятся конденсаты. Материалы с большой степенью дефектности,
трещинами, порами, с большой внутренней напряжённостью, характеризуются аномаль-
ной термоэлектродвижущей силы. Кристаллический конденсат эвтектики Fe5Ge3 + FeGe2
без примесей, полученный при малых скоростях роста, характеризуется большой дефект-
ностью структуры и положительными значениями термоэлектродвижущей силы [5].
Аналогичный эффект можно достичь добавлением гафния в состав сплава.
Выводы
Варьируя условиями напыления и составом сплава переходной металл – германий –
гафний имеем возможность изменять структуру конденсатов и создавать тонкопленоч-
ные термопары состоящие из ветвей, изготовленных с одного материала с противопо-
ложными значениями термоэлектродвижущей силы. Применение пленочных чувстви-
тельных элементов преобразователей позволяет уменьшить диффузию материала ветвей
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термопары в районе спая, и тем самым повысить надежность их работы [6], что в свою
очередь сказывается на точности метрологических характеристик прибора в целом.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
У статті розглянуті основні проблеми, пов'язані з підготовкою та оцінкою відповідності науко-
во-педагогічних працівників ВНЗ. Проведений аналіз основних видів діяльності НПП, розгляну-
ті основні учасники освітнього процесу та пропонуються показники конкурентоспроможності
НПП, методи нормування таких показників та методика оцінки конкурентноздатності НПП
ВНЗ.
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с подготовкой и оценкой соответствия на-
учно-педагогических работников ВУЗов. Проведен анализ основных видов деятельности НПР,
рассмотрены основные участники образовательного процесса и предлагаются показатели конку-
рентоспособности НПР, методы нормирования таких показателей и методика оценки конкурен-
тоспособности НПР ВУЗ.
Введение
В настоящее время на рынке образовательных услуг наблюдается жесткая конку-
рентная борьба. Так, с одной стороны, на рынок выходит все больше и больше коммерче-
ских вузов, которые, хотя пока и уступают по престижу государственным вузам, но бла-
годаря своей мобильности постепенно увеличивают свою долю. С другой стороны – дис-
баланс финансирования в экономике привел к резкому перетоку квалифицированных
кадров в другие, более оплачиваемые отрасли экономики. С третьей стороны – Украина
подписала Болонскую декларацию, которая, несет для отечественного рынка образова-
тельных услуг как положительные, так и отрицательные стороны. И, прежде всего, это
совершенно новые требования к структуре и сущности образовательных программ. Все
это порождает проблему поиска новых источников повышения конкурентоспособности
вуза. Качество обучения, представляет собой, совокупность потребительских свойств об-
разовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потреб-
ностей по всестороннему развитию личности обучаемого [1].
